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×愛知教育大学附属図替館徳川美術館 彰考館×茨城大学附属図香館（菅文匝）千葉県立佐倉高校（鹿山文距）麗沢大学図書館永腎文皿×学習院大学国語国文研究室宮内庁書陵部○国学院高等学校（藤田・小林文座×国立公文替館（内閣文庫）東京芸術大学附属図書館東京都立中央図書館（加賀文躍）東洋文血○久松国男（当館寄既本） 旭川市立図書館○市立函館図番館八戸市立図書館弘前市立弘前 番秋田県立秋田図書館塩竃神社会津若松市立会津図書館
所蔵者名（敬称略）






















収築立会の際調査、但し追加計画五件 うち一件は所蔵者の都合により見合せ全体の調整により見合せ 目録近刊の悔報により見合せ全体の調整により見合せ第四室を中心に実行全体の調整により見合せ全体の調整により計画を焔少した上、報告一部未着共同研究計画による 報告一部未着 備考






















































































































二○○一九五 一五 九九五六一一ハ 点畷
数集
全体の調整上見合せ
備考
